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реннем конфликте с собой, постоянно напряжена и возбуждена вне зависимости от степени 
напряженности реальной ситуации. Личности, характеризующиеся трудностями социальной адап-
тации, негативным отношением к социальным требованиям, повторяющимися и труднокорриги-
руемыми асоциальными реакциями. 
Результаты корреляционного анализа позволили установить отрицательную связь независимых 
от интернета личностей с показателями психотизма (r= –0,49;p≤0,01), положительную связь с по-
казателями эстетической впечатлительности (r=0,42; p≤0,01) и женственности (r=0,37; p≤0,05). 
Это свидетельствует о том, что для независимойот интернеталичности не характерна отчуж-
денность от среды, замкнутость, недоступность для общения с другими, нахождение во внутрен-
нем конфликте с собой.Интернет–независимая личность характеризуется склонностью к волнени-
ям, к самооценке и самоанализу, скромностью в поведении, погруженностью в личные проблемы, 
чувствительностью к эстетическим и художественным ценностям. Однако фиксация погруженно-
сти в личные проблемы и переживания не несет невротической и инфантильной природы.  
Полученные нами данные согласуются с результатами других исследователей. 
Так,А.Е.Войскунскимаддикты охарактеризованы, как обладающие высоким уровнем абстрактного 
мышления и уверенные в себе индивидуалисты, чувствительные и эмоционально реагирующие на 
других людей, настороженные и не проявляющие конформного поведения.Утверждается, что, бу-
дучи индивидуалистами, аддикты легко адаптируются к длительным периодам относительной 
изоляции и способны довольствоваться лишь опосредствованными контактами с другими людьми; 
некоторые из них склонны гипертрофированно (резко негативно или, наоборот, с пылким одобре-
нием) реагировать на слова удаленных собеседников – с таким накалом эмоций, который не по-
ощряется или табуируется в более традиционных формах общения («лицом к лицу»)[7]. 
Таким образом, в результате проведенного корреляционного анализа установлена положитель-
ная связь интернет–зависимости спсихотизмом иасоциальностью. А также выявлена отрицатель-
ная связь показателей независимости от интернета спсихотизмом и положительная связь с показа-
телями эстетической впечатлительности и женственности. 
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Мотивация учения как фактор продуктивности дидактического процесса является предметом 
междисциплинарных научных исследований. Закономерности формирования мотивации и ее вли-
яние на результаты учебной деятельности отражены в работах Т. Элерса, А. Марковой, И. Зимней, 
Е. Ильина. Мотивация (от лат. Moveo – двигаю) – общее название для процессов, методов, средств 
побуждения учащихся к продуктивной познавательной деятельности, активному освоению содер-




Цель исследования: эмпирическое изучение мотивов учебной деятельности студентов универ-
ситета, а также определение уровня мотивации к успеху и мотивации избегания неудач. 
Для достижения цели исследования мы использовали методики Т. Элерса [3], [4], направлен-
ные на подтверждение прямой зависимости уровня мотивации к успеху от уровня мотивации из-
бегания неудач, и анкету, направленную на оценку мотивов обучения по шкале Лайкерта (1– нет; 
2 – скорее нет, чем да; 3– не знаю; 4– скорее да, чем нет; 5 – да). В исследовании приняли участие 
65 студентов ПолесГУ: юноши (5) и девушки (60) в возрасте от 17 до 20 лет. 




Рисунок 1 – Оценка мотивов учебной деятельности 
 
Таким образом, по результатам исследования можно констатировать, что основными фактора-
ми учебной мотивации студентов являются самореализация (82%), получение новой полезной ин-
формации (77%), будущая работа и заработная плата (89%). А самыми низкими оценками был от-
мечен вариант ‖Исполнение установки родителей― (60%). Это свидетельствует о самостоятельно-
сти и целенаправленности студентов университета. 
Анкета включала также открытый вопрос о мотивах учебной деятельности. К числу наиболее 
популярных ответов, предложенных респондентами, относились: ‖Получать в процессе учебной 




Рисунок 2 – Варианты ответов студентов 
 
Однако необходимо отметить, что в структуре мотивов учебной деятельности присутствуют и 
внешние мотивы, не связанные с учебной деятельностью. Наличие студентов с преобладающей 
внешней мотивацией (понижение оплаты за учебу, исполнение мечты родителей) позволяет гово-
рить о недостаточной сознательности учения, деструктивном влиянии на учебные результаты. 
На учебную деятельность студента оказывает большое влияние его мотивация к избеганию не-
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шие надежды на него, свойственно избегать высокого риска. Те, кто сильно мотивирован на успех 
и имеют высокую готовность к риску, реже попадают в несчастные случаи, чем те, которые имеют 
высокую готовность к риску, но высокую мотивацию к избеганию неудач (защиту). И наоборот, 
когда у человека имеется высокая мотивация к избеганию неудач, то это препятствует мотивации 
к успеху – достижению цели [2].  
Подсчитав полученные данные, мы определили преобладающие показатели уровня мотивации 
к успеху и избеганию неудач в учебной деятельности (таблица).  
 
Таблица – Уровень мотивации студентов к успеху и избеганию неудач в учебной деятельности 
 
Уровень: 
мотивации к успеху в учебной 
деятельности 
мотивации к избеганию неудач 
в учебной деятельности 
Низкий 2% 15% 
Средний 58% 32% 
Умеренно высокий  28% – 
Высокий 2% 23% 
Слишком высокий 10% 29% 
 
Результаты показали, что 58% студентов имеют средний уровень мотивации к успеху в учебной 
деятельности и 32% студентов имеют средний уровень мотивации к избеганию неудач в учебной 
деятельности. Полученные нами результаты подтверждаются результатами Т. Элерса: личность, у 
которой преобладает мотивация к успеху, предпочитает избегать высокого уровня риска. При 
сильной мотивации к успеху, надежды на успех обычно скромнее, чем при слабой мотивации к 
успеху, однако такие люди много работают для достижения успеха, стремятся к успеху [2]. 
Таким образом, мы выявили основные мотивационные факторы студентов университета, кото-
рые определяют их активность в процессе учебной деятельности. К таковым относятся: получение 
высшего образования, самореализация, получение новой полезной информации, будущая работа и 
заработная плата. Кроме того, большим стимулом по оценке самих студентов является получение 
стипендии.  
По методике Т. Элерса мы определили уровни мотивации студентов к достижению успехов в 
учебе и избеганию неудач. Обе мотивации оказались среднего уровня. Это свидетельствует о том, 
что студенты университета имеют осознанность, целенаправленность на достижение высоких ре-
зультатов обучения, обретение навыков и умений, необходимых для будущих специалистов. 
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